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1 Ce site, occupé pendant l’ensemble du 1er millénaire, se trouve à 200 km des côtes de la
Mer Noire, dans l’antique Colchide. Pendant une période, le site a servi de nécropole, pour
de riches  inhumations dans lesquelles  les  importations grecques étaient  nombreuses.
C’est à proximité des tombes que dans un dépôt, apparemment votif, a été découverte la
coupe en verre transparent publiée ici. D’autres exemplaires proches ont été trouvés l’un
dans la même région, un autre dans le nord du Caucase ; ils sont à rapprocher d’une coupe
d’Ephèse. Le présent exemplaire est daté du milieu du 5e s. av.n.è.
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